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Abstrak 
 
Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya Pada unit perencanaan, 
pencatatan dan pelaporan sering menghadapi kendala permasalahan  persediaan pada 
item obat tertentu mengalami kelebihan persediaan obat (overstock) dan kekurangan 
persediaan obat (understock). Maka peramalan perlu dilakukan karena  permintaan atau 
kebutuhan yang akan datang tidak dapat diketahui secara pasti. Pada saat studi literatur 
dan pengumpulan data di lapanagn menunjukan permintaan obat memiliki pola 
horizontal. Hasil analisa menunjukan model single Exponential Smoothing memperoleh 
hasil peramalan dengan hasil kesalahan MSE dan MAPE yang kecil untuk melakukan 
peramalan permintaan obat. 
Hasil peramalan model single Exponential Smoothing memiliki nilai evaluasi 
kesalahan yang berada pada interval tertentu. Interval evaluasi tersebut berada di bawah 








Dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut :  
1. Hasil dari sistem informasi administrasi ini memiliki 19 kebutuhan fungsionalitas 
yang dijabarkan dalam 24 Use Case Diagram. Kemudian Use Case Diagram 
tersebut juga memiliki 24 Activity Diagram dan Sequence Diagram. Kemudian 
memunculkan sebuah Class Digram dan beberapa User Interface. 
2. Hasil penelitian berupa sebuah aplikasi yang mampumenerapkan metode 
Pemulusan single  Eksponensial smoothing untuk melakukan proses peramalan 
permintaan obat. Aplikasi ini mampu memberikan suatu keluaran berupa laporan 
hasil peramalan beberapa periode mendatang yang disertai dengan nilai 
kesalahan peramalan (forecast error) dan juga disajikan dalam bentuk grafik. 
Aplikasi ini dapat meramalkan beberapa ataupun seluruh item obat secara 
bersamaan dengan tepat. 
3. Dengan adanya aplikasi sistem informasi administrasi untuk distribusi barang 
Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya, lebih terbantu dalam 
menangani data penerimaan, dan data pengeluaran. 
4. Membantu divisi perencanaan dalam melakukan merencanakan perhitungan  
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